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　　（can）afford　to　do，　run　a　risk　by
doing　sth－0∠4LI）；　be　able　to　do　sth
without　risk　of　undesirable　consequences
－CEヱ）；be　able　to　do　sth　w三thout　risk・
1ng　SeriOUS　COnSeqUenCeS－　Wl▽1ル「ヱ）．
　　くIn
on　the
．afferd
lackey；
segment　of　her
1＞llwsweek，　June　9，，86．〉
　　上に掲げた3つの定義に共通して“risk”
という言葉が用いられていることに注目さ
れたい。
　　〈But　with　390　nuclear　reactors　known
to　be　operating　across　the　globe，　the
world　cannot　affcrd　to　underestimate
the　dangers　they　pose．　－1＞乙w5τveek，
ApL　27，，87．〉
　　この例文をVVNVVZ）の定義に従って書
き替えると，＜the　world　cannot　under．
estimate　the　dangers．．．．．．withQut　risking
serlous　consequences＞となって明快で
ある。「軽く見ると大変な結果になる」と
いう意味である。
splte　of　her　country，s　rellance
United　States，　Aquino　cannot
to　be　tagged　as　an　Amer三can
that　would　alienate　a　crucial
　　　　　　　il1－assorted　cQalition．一
　
1n　the　air
　　〈And　having　talk　of　reform　in　the
peking　　air　can　　only　help　embolden
working－level（現場レベルの）o缶cials
willing　to　push　for　change．－2＞6ω5τσ66々，
Sep．8，，86．〉
　 見出しの表現は珍らしくないが，＜in
the Peking　air＞　という言い方が面白
い。成句に固有名詞を巌め込む例はすくな
くない。例えば＜awarning　shot　across
Kaddafi’s　bow＞など。
return　to　the　air，放送を再開する。
　　〈The　university　radio　station　was
shut　down　Iast　month　after　a　disc
jockey　aired　racist　jQkes；it　is　scheduled
to　return　to　the　air　this　week、　－1＞llws．
week，　Mar．30，’87．＞
　Michigan大学（所在地はAnn　Arbor）．
におけるracismの問題を扱った記事。こ’
の大学の理事会（board　of　regents）は，
sy皿bolic　gestureとして，　Nelson　Mandela
に名誉学位を与えるという票決を先週行っ’
たそうである。
all　of
　　＜Just　as　Daniloff　was　gett三ng　sprung
from　LefortovQ，　U．　S．　marshals　in　New
York　City．．．escorted　Gennadi　Zakharov
from　the　Metropolitan　Correctional
Center　to　a　Brooklyn　federal　courtroom
for　a　hearing　that　took　all　ρプ　three
minutes・－Time，　Sep．22，’86．＞
　Lefortovoは有名な刑務所の名前であ
る。CIAのスパイであるとしてDaniloff
記者（σ．S．　News＆VVorld　RePort誌
のモスクワ特派員）がソ連で投獄されたと
き，それにたいして米国政府がしっぺがえ
し（tit　for　tat）をしたという記事である。
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　ふつうall　ofは多いこと，大きいこと
を強調する表現であって，引用文中の用い
方は珍らしいと思、われる。しかしLDEI
には，この成句にっいて，＜used　to
emphasize　how　great，　how　small（イタ
リックは筆者），etc．　something　is＞とい
う説明がある。
alternative，α4ノ．　existing　or　functioning
outside　the　established　cultural，　social，
or　economic　system－Sup．　to　W3．
　＜But　from　the　assassination　of［my
husband］Ninoy　［in　August　198310n・
wards，　the　people　demonstrated　mas－
sively　against　any　attempt　by　the　govern・
ment　to　shut　down　the　alternative　press
and［the　Roman　Catholic　station］Radio
Veritas．－Time，　Sep．29，’86．〉
　訪米中のAquino大統領がNew　York
Universityで行った演説からの引用であ
る。Sup．彦o　W3はくalternative　news・
paper＞という例を挙げている。
alternative　schoo1，　n．　an　elementary　or
secondary　school　with　a　nontraditional
curriculum－5妙．　to　W3；any　school
that　differs　from　conventional　schools
in　organization，　purpose，　and　teaching
methods，　formed　because　of　dissatisfac－
tion　with　the　existing　educational　system
－Barnhart　2．
　＜Astudy　craze　has　swept　China，　and
hundreds　of　　alternative　schools　are
cropPing　up　in　cities　a6ross　the　country．
－Newsweek，　Nov．10，’86．〉
　同記事に登場する学生たちは，私設の夜
間講座を引用する高校卒のadultsであっ
て，Sup．　to　W3の定義はあてはまらな
い。中国では人口の割に大学がすくなく
て，進学率は5％弱であるという。そのよ
うな事情がaltemative　schools増加の背
景にある。
just　another　woman，　without　character．
istics　or　merits　to　distinguish　her　from
other　women．
　〈Jacqueline　Picasso　was　never　j〃st
another　woman－behind・the．man．－2＞llws．
week，　Oct．　27，　，86．〉
　先週自殺したJacquelineは，　Picassoの
2度目の妻である。最初の妻01gaの死後
6年経った1961年，Picassoは元ダンサー
のJacquelineと結婚した。そのとき彼は
79歳で，彼女は35歳。1973年に夫Picasso
が死んだあと，彼女がずっと　depression
の状態にあったのは，悲しみのためだけで
なく夫の遺産をめぐる法律問題（莫大な相
続税など）のためでもあった。Picassoの
生前，彼女は夫のためにモデルをつとめた
り，彼のprivacyを確保したりして，彼
の創作活動を助けた。
　見出しの意味については，ODCIEの
“just　another　game，　etc”の項を参照さ
れたい。
bank　（that・Clause）
　＜Europe’s　travel　industry　is　banking
that　Americans　will　have　a　short　mem－
ory　as　far　as　Libya　is　concerned．　－
Newsweek，　June　16，’86．〉
　米国人にたいするLibyaの報復テロを
恐れて，ヨーロッパに旅行する米国入観光
客は激減したが，現在ほんのすこし回復の
兆しが見られるという記事である。bank
on．．．という表現は普通に見られるがbank
that＿という形は珍らしい。
battery，　n．　a．group　of　missile　launchers，
　〈Over　the　past　year　there　have　been．
more　than　1201raqi　raids　against　the
facility，　where　the　Hawk　batteries　have
been　idle　for　want　of　key　parts．　－
1＞bwsweek，　Dec．1，’86．〉
　“the　facility”はKarg　oil　terminalを指
す。米国がIranに売った武器は主として
Hawkミサイルのpartsと’Towミサイ
ルであったと同記事は伝えている。Hawk
ミサイル（米国製の中距離地対空ミサイル）
はKarg島をIraq空軍の攻撃から守るた
めに配置されている。Iranは石油の全輸
出量の95％をこの島から出している。
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biological　father
　＜The　New　Jersey　Supreme　Court　on
Friday　reinstated　surrogate　mother　Mary
Beth　Whitehead’s　right　to　visit　the
daughter　she　bore　under　a　＄10，000
contract．
　The　ruling　by　the　high　court　came
10days　after　a　lower　court　judge　had
stripped　the　30－year－old　homemaker　of
her　parental　rights　and　granted　custody
of　the　year・old　girl　to　biologicalプ召‘み6r
William　Stern．－AP，　Apr．12，’87．〉
　全米に大きなセンセイションを巻き起こ
した，いわゆる“Baby　M　case”に関する
記事。この事件に関しては87年4月13日号
のNeWSWeek誌に詳しい記事が載ってい
る。
William　Sternは人口受精（arti丘cial　in－
Semination）の精子提供者であるから，・
Baby　Mのbiological　father・である。
New　Jersey最高裁がMrs　Whiteheadに
認めた訪門権を英語ではvisitation　rights
という。
　参照→surrogacy．
break　dancing，　n．　a　style　of　dancing，
often　competitive，　in　which　the　dancers
wrig91e，　spin　on　t｝1eir　backs，　and　per－
form　other　acrobaticsL　VVBD．
　＜Break　dancing，　　the　dance　that
sprang　up　on　the　streets　of　American
cltles，　has　been　o缶cially　recognized　in
the　Soviet　Union，　which　will　hold　a
national　break－dance　festival　next　week
end．－UPI，　Oct．6，’86．〉
　この引用文によると，break　dancingは
もともと街路上のperformanceだったこ
とがわかる。IVBDに載っている例文に
よれば，単にbreakingという言い方も
ある。
eapital
　くAmid　the　kidnapings　that　have
tormented　Beirut　in　recent　years　and
sown　frustratiQn　and　despair　in　Western
capitals，　Anglican　Envoy　Terry　Waite
has　been a　calm　symbol　of　hope．－
Time，　Feb．9，’87．＞
　Terry　WaiteはCanterbury大主教の
特使として，Lebanonにおける外国人人．
質の解放に努力してきた人物。テロリスト
たちと接触し交渉できる，数少ない西欧
人のひとりであったが，今後は彼自身が
kidnapされて行方不明となった。
　Tokyoと言えば日本の政府を，　Washin－
tonと言えば米国の政府を意味する。首都
の名前でその国の政府を示すのである。だ
から引用文の＜Western　capitals＞は「西．
側諸国の政府」ということになる。
　＜O伍cials　in　some　Western　capitals
fear　that　the　strategically　Iocated　islands，
may　become　increasingly　willing　to　look．
to　the　Soviet　Union　for　help。－News－
week，　July　13，’87．〉
　南太平洋諸国が経済不振に苦しんでいる
という記事から引用。同記事によると，こ
れらの国ぐにが西側諸国（英・米・仏など）
から受けとる1人あたりの援助額（per
capita　aid）は，世界の他のどの地域より
も多いそうである。＜Western　cap三tals＞
という表現がこの引用文でも用いられてい
る。
?．
coll ague，　n・同業者，同業の入。
　＜Some　Indi n　physic三ans，　like　the三r　・
colleagues 　Africa，　believe　resources
devoted　to　AIDS　detection　should　be
used　i stead　to　treat　such　major　curable
diseases　as　cholera　and　tuberculosis，　＿
Time，　Sep．1，’86．〉
　今のところインドでは，AIDSに感染し
た人の数が微々たるものであるから，コレ
ラとか結核などと戦うほうが先だと言うの
である。昔私がモスクワに滞在していたと
き，英語の教師を職業とするあるロシア人
が，私にむかってロシア語で「私はあなた
のEoz∬era（＝colleague）です」と言われ
たことがある。colleagueは「同じ職場で
働いている」という観念に支配されていた
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その頃の私はたいへん面くらったことを今
でも覚えている。
collegial，　adj’．　characterized　by　equal
sharing　of　authority－WNC1）．
　　＜With　an　eye　to　the　wrenching　policy
reversals　that　fo110wed　Mao’s　death，
Deng　is　laying　elaborate　groundwork
for　an　orderly　succession　and　collegial
rule．　＿Ne　ws　weefe，　Sep．8，’86．〉
　　同記事によると，郵小平（Den　Xiaoping）
は個人崇拝（personality　cult）を排して集
団指導（collective　Ieadership）の方針を守
っており，彼はstrong　man（独裁者）で
はなくてprimus　inter　paresである。
　　color－blind，　ad］．　free　from　racial　pre．
judice－Suf）．　to　W3．
　　＜The　charter　declares　that　“South
Africa　belongs　to　all　who　lives　in　it，
　　　　　げblack　and　white”and　calls　for　a　unified，
democratic　state　governed　along　color－
blind　lines．　－Time，　Oct．　27，　’86．〉
　　アフリカ民族会議（ANC）を含む5つの
組織の代議員たちが，1955年一堂に会して
「自由憲章」（Freedom　Charter）を採択し
た。その立場は反白人支配であり反白人で
はない。Nelson　Mandelaは起草者のひと
りであった。この憲章の精神を信奉する人
たちはCharteristsと呼ばれる。
compatrriot，　n．　a　co11eague．
　　＜lt　was　the丘rst　time　in　the　current
wave　of　protests　that　the　authorities　had
arrested　students．　Reaction　from　their
campus　compatriots　was　not！ong　in
coming．－Time，　Jan．12，’87．〉
　　中国における学生運動に関する記事から
引用。見出し語の普通の意味は「同国人」
であるが，引用文のように“colleague”
の意味にもしばしば用いられる。だから
‘‘狽??奄秩@campus　compatriots”　は　“other
students”ということになる。
heel　dragger
　　＜Yet　at　every　level－right　down　to
the　vast，　inert　mass　of　ordinary　people
in　whose　name　everything　is　done－
there　are　doubters　and　heel　draggers
and　oPPortunists　waiting　to　seize　on
any　sign　of　failure・－Nezvsxveek，　May
25，　，87．＞
　　Gorbachev書記長のperestroika　policy
（再編成政策）が必ずしもうまく進行して
いないという記事。
　　drag　one’s　feet　or　heels　の意味は
“be　deliberately　slow－COD”である。
WN冊Dには　“be　uncooperative”とい
う説明もあり，NZ）ASには“perhaps　in
the　spirit　of　sabotage”というニュアンス
が与えられている。
ease，’v・ム　maneuver　gently　or　carefully
一㎜P7D．
　　＜Gromyko，　the　sole　holdover　from
the　Brezhnev　era，　has　been　eased五nto
the　ceremonial　role　of　president　of　the
Supreme S viet．　一ムVewsτveek，　Aug．
25，　’86．〉
　　ゴルバチョフが書記長に就任してから，
ソ連の外交は従来と異なり柔軟になってき
た。そのような変化は新しいチームづくり
を前提としている。
　　Sup．　to　OEDには“maneuve「（into
aplace，　appointment，　etc．）”　とある。
ease　sb　outという形のほうがよく用いら
れるようである。
elderly　guard
　　＜Despite　Gorbachev’s　obvious　pref－
erence　for　allies　who　think　and　act　the
way　he　does，　he　knows　that　he　cannot
impose　all　his　initiatives　on　the　satellites．
But　he　can　nudge　them　along，　and，　in
the　process，　perhaps　precipitate　an　early
changing　　of　the　　elderlツ　　guard　　in
Eastern　Europe’s　party　headquarte士s．－
7”ime，　Mar．2，’87．〉
　　見出しの意味はおそらくold　guardと
同じであろう。
　　Gorbachev書記長が推進しようとする
改革のプログラムに，東欧諸国の示す反応
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はいろいろである。glasnostという点で
な，HungaryとPolandがソ連よりも先
に進んでいるかも知れない。
enforcement
　　＜Everywhere　oMcial　corruption　goes
hand　in　hand　with　the　growth　of　the
drug　underground，　complicating　the　task
of　enfbrcement．　　－Newsweek，　Oct．　6，
，86．〉
　　南アジア諸国における麻薬常用者（junk・
ies）の増加に関する記事。阿片生産で
悪名が高いのはGolden　Triangleである
が，その他にもう1っ　Golden　Crescent
（Pakistan，　Afghanistan，　Iranとつながる）
がある。米国では最近南米から入ってくる
コカイン（特にcrack）の使用が増加した
ので，南アジア諸国ではヘロインの供給過
剰（glut）が生じた。そのためインド，タ
イ，ホンコンなどでヘロイン常用者が急増
しているという。
　　米国司法省内の一機関としてDrug　En・
forcement　Administration（麻薬取締局：
DEA）がある。だから見出し語の意味は
「麻薬取締」であろう。
enOugh．．．that
　　＜Nonetheless，　the　President　was　wor・
ried　enough　about　what　might　happen
during　her　absence　thαt　she　asked　Jaime
Cardinal　Sin，　leader　of’the　Roman
Catholic　Church　in　the　Phillippines，　to
delay　a　trip　to　Rome．浮獅狽奄戟@she　returned．
～Time，　Nov．24，’86．＞
　　Aquino大統領の訪日に関する記事から
引用。
press　the　flesh，　to　greet　and　shake　hands
with　people　esp．　while　campaigning　for
political　oMce－Smp．　to　W　3．
　　＜As　a　traditional　Filipinoプlesh　pres－
ser，　Ninoy　regarded　all　polit重cs　as　dirty
politics　and・．　was　content　to　join　the
rough・and．tumble　system　in　order　to
beat　it．　－Time，　Jan．　5，　’87，＞
hat，　n．　an　o缶ce　or　position．
　　＜．．Joe　Slovo，60，　a　man　whose　promi．
nent　shock　of　wiry　gray　hair　supports
many　hats．－Time，　Maひ2，’8’7．〉
　　見出しの語はまず“adistnctive　head
covering　worn　as　a　sy皿bol　of　o伍ce
－　VVNWD”の意味に用いられ，そこから
転じて“an　o缶ce　or　position”の意味も
生じた。wear　two　hatsと言えば“have
two　jobs，　responsibilities，　or　the　like－
W’BD”の意味である。“hair＿hats”とい
う言い方が面白い。
　　同記事によるとJoe　Slovoは1985年に
白人としては最初のANC執行委員となっ
た。彼はまた「民族の槍」（Spear　of　the
Nation－ANCのmilitary　wing）の参謀
長であり，さらにまた南ア共産党（SACP）
の議長でもある。
heads　roll，　to　punish　people　severely
as　by　dismissal，　suspension，　or　public
disgrace－WBD．
　　＜Ithink　Don　Regan　should　be　re・
moved，　and　that　it’s　time　for　Bill　Casey
to　step　down，　too．　The　administration
has　a　chance　right　now　to　cauterize　the
wound，　but　they　haven’t　done　it　yet．
Afe 　more　heads　will　have　to　roll．
－Newsweek，　D c．8，’86．＞
　　Iran－Contra　scandalに関する記事か
ら。引用文は民主党選出下院議員Dave
McCurdyの言葉。　Donald　Reganは大統
領首席補佐官（White　House　Chief　of
Staff）。　William　Caseyは中央情報局長
官（CIA　director）。
call　for　the　head　of
　　＜As　a　flood　of　disclosures　about
North’s　secret　arms　lletwork　fueled
fascination　with　details　of　the　bizarre
affair，　Congressmen　intensified　calls　f’or
the　heads　qf’others　who　may　have
been　in　on　the　scam．－Time，　Dec．15，
’86．〉
　　いわゆる　Iran－Contra　scanda1で，
National　Security　AdviserであったJohn
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Poindexterはすでに辞表を提出して受理
され，その　assistantであった　Oliver
Northは解任された。首席補佐官のDon
ReganとCIA長官William　Caseyは，
あと1ケ月ぐらいで辞任を余儀なくされる
かも知れないと同記事は予測している。
　見出しの意味は，heads　rollの項を参
考にして考えると，「処罰，解任，などを
要求する」ことらしい。
a　change　of　heart，　n．　a　reversal　in　po－
sition　or　attitude－W「NCD∫aprofound
change　of　outlook，　opinion，　etc．　－
CED．
　＜But　they　had　been　denounced　as
traitors　for　leaving　their　homeland，　and
many　had　all　but　abandoned　hope　of
seeing　it　again．　Under　the　liberalizing
influence　of　General　Secretary　Mikhail
Gorbachev，　however，　Moscow　has　had
αchange（りf’heart．－Time，　Jan．12，
’87．〉
　ソ連から国外へ出国移住した人たちは，
祖国にたいする裏切り者と見なされ，本国
に帰住することが従来はほとんど不可能で
あった。最近ソ連政府の方針が変って帰住
が容易となり，今回およそ50名が米国から
故国に戻ることとなった。帰住の動機を同
記事は＜Most　seemed　eager　to　swap
the　hazards　of　American　freedom　for
the　gray　certitudes　of　Soviet　life＞とし
ているが，この説明はある意味で核心に触
れている。
　　「心変り」とか「変心」とかいう日本語
は，pejorativeであるように私には思われ
る。しかし見出しの“change”は　“esp．
one　which　leads　to　understanding，
coQperatioll　and　friendliness　where　there
has　formerly　been　indifference　or　enmi－
ty－ODCJE”であって，好ましい変化を
意味する。そのことは引用文についても当
てはまる。この見出しのように，そのまま
日本語に直訳しても何となく意味が通じる
表現は注意を要する。っいでだがMoscow
はソ連政府を意味する（参照→capital）。
take　to　the　hi1夏s，　to　run　away　to　hide
－LDCIII．
　＜Aquino’s　unswerving　Catholicism
and　her　calm　distaste　for　radical　reforms
make　her　highly　unsympathetic　to　the
Communist　cause．　Yet　she　is　convinced
that　most　of　the　rebels　were　driven彦o
the　hills　not　out　of　ideology　but　out　of
desperation　and　can　therefore　be　won
back　by　negotiation．　－1［il？le，　Jan．　5，
’87．〉
　見出しは頻出する成句であるが，引用文
の中ではそれが変形している。ところで
to　the　hillsという表現には，単に「隠れ
る」だけではなく，時として「武装ゲリラ
になる」というニュアンスがあるのではな
いか？
hot，　adj．　having　a　dangerously　high
level　of　radioactivity－CED．
＜The　fallout　behaved　more　erratically
than　predicted；it　left　some　places　un－
touched　but　produced　‘‘hot　spots”　as　far
as　southern　France．　Newsweek，　Apr．．
27，　’87．＞
　Chernobylのatomic　reactorが爆i発し
たとき，放射性降下物は英国，南フラン
ス，イタリーにまで拡がった。同じ記事．
の，ある節の見出しがくhot丘sh＞とな
っており，これは次の引用文中の放射能に
汚染された魚に言及 ている。　　ー
　＜ln　Finland，丘sh　ip　some　small　lakes、
remain　inedible，　as　do　Lapland’s　rein－
deer，　which　contain　up　to　10　times　the
level　of　radiation　considered　safe。〉
kangarOO　court
　＜U．S．　o伍cials，　meanwhile，　brande（1．
the　tribu al　a　kangarob　court・－Time，．
Nov．3，’86．〉　　　　　　　　　　　　　・
　contrasに武器を空輪する米国のcargo・
planeがNicaraguaの領空内で撃ち落と
され，乗っていた米国人Eugene　Hasenfus・
がパラシュートで脱出したところを捕まえ
られた。現在彼はManaguaで裁判にかげ
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られている。
　　この表現に関する1）VNI・VDの＜said　to
be　so　named　because　its　justice　prog－
resses　by　leaps　and　bounds＞という説
明が面白いので収録した。
laUnder（money），　V．ムtO　CaUse（illegal－
ly　obtained　money）to　apPear　Iegitirnate
by　channelization　through　a　third　party
so　as　to　conceal　the　true　source－Sup．
toW3．
　　〈Washington　has　suspected　Noriega
of　drug　traMcking　and　money　launder・
ing　for　years　but　has　apParently　looked
the　other　way　for　fear　of　endangering
its　relations　w三th　the　Central　American
ally．　－1＞bwsweefe，　Jun．23，’86．〉
　　「中米の同盟者」とはPanamaのこと
で，M．　A．　NOriegaは同国の国民軍司令
官。
　Barnhαrt　2には　“from　the　idea　of
‘cleansing’‘dirty’money”という説明が
あり，さらに次のような文が続いている。
‘‘ iThe　definition）became　current　durin自
the　　1972－74　　investigations　　into　　the
Watergate　scandal，　in　connection　with
funds　contributed　to　the　Nixon　campaign
that　were　deposited　in　a　Mexican　bank
and　then　used　to　丘nance　various　illegal
Campalgn　actlvltles．”
the夏id　is　off．．．，　the　（unpleasant）　truth
Is　revealed　about（illegal　activitces，　etc．）．
　　＜Now　that　the　lid　is　off　the　Ameri－
can　sates，　European　arms　dealers　re・
portedly　are　flocking　to　Teheran　to
peddle　their・wn　wares．－Newswee々，
Dec．22，’86．〉
　　米国政府は同盟諸国にたいして，「テロ
国家」イランに武器を売らないように従来
強く要請していた。その米国が実はひそか
にイスラエルを仲介にしてイランに武器を
売っていたのである。そのことが暴露され
てレーガン大統領のcredibilityが問題に
なった。
　tale　the　lid　offの意味をCEDで見る、
と，“to　make　startling　or　spectacular
revelations　about”と説明され，この成句
のニュアンスが理解される。
larger－than－life，αの．　dramatically　ex－
aggerated－ODCIE　i　very　much　out　of
the　ord nary－LZ）E看誇張された，異常
な。
　＜Corazon　Aquinos’first，　ever　so
hesitant　entry　into　the　larger・than－lif’e
melodrama　of　recent　Philippine　history
came　when　Ferdinand　Marcos　declared
martial　law　in　1972．　One　of　the　first
people　to　be　arrested　without　charge
was　Ninoy　Aquino，　Marcos’clQsest．
rival．　－Time，　Jan．5，　，87．＞
　　Ninoyは同国史上最も若い市長（22歳），
最も若い知事（29歳），最も若い議員（34
歳）となった。1973年の大統領選挙では同
国の歴史上最年少の大統領が出現しそうで
あった。そうなる前にMarcosは彼を投．
獄した。そのとき逮捕状に署名したのは，
皮肉なことに他ならぬRamos将軍であ
り，逮捕の最高責任者はEnrile（当時国防
相）であった。
on　line，（of　a　machine）’in　or　int（ン
operatlon・
　　＜The　problem　has　beeri　festering
ever　SinCe　the　丘rSt　COmmercial　nUCIear’
power　plant　went　on　line　in　1957：how
to　safely　entomb　the　waste　that　remains．
radioactive　for　10，000　years．　－Nezvs－
week，　Jun．16，’86．〉
　　米国における放射性廃棄物（nuclear』
waste；radioactive　waste）処理の問題を
扱った記事から。
lock鱒step，　adノ．　rigid；unbending－L！β1）．．
　　＜The　safety　of　the　streets　can　be・
largely　attributed　to　South　Korea’s．
lock・step　political　system，　which　relies
on　a　massive　police　presence．－News－－
week，　Sep．29，’86．＞
　SeOul市の治安に関する記事から。韓国
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・におけるmuggingの発生率は全国で1日
．わずか1件であると同国のnational　police
は発表している。
ilose　A　to　B
　　＜Marcos　fled　from　Manila
・rnonths　ago　after　he　lost　a
e｝ection　to　Mrs．　Aquino，
・opposition　leader　Benigno　Aquino．
AP，　Sep．19，’86．〉
　　＜The　radicals　charge
’has　lost　cQntrol　of　her
　　　　　seven
presidential
widow　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　Apuino
　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　 government　to
the　miIitary　and　that　only　they　can　save
・the　revolution．　－Newsweek，　Feb．2，
．’W7．〉
　　次の例文では名詞の形が用いられてい
る。
　　くThen　the　loss　of　the　Senate　to　the
Democrats　last　fa11　destroyed　his　［i，　e．
Reagan’s］ability　to　dominate　the　agenda．
〈）vernight，　his　legislative　magic　evapo．
．rated．　－Newsweek，　Jul．13，’87．〉
　　昨秋の中間選挙の結果民主党が上院の多
数を占めることになった。
loyalist
　　＜Some　Aquino’s　supporters　advised
〒her　nOt　tO　leave，　Claiming　l（）blaliStS　tQ
っusted　former　leader　Ferdi照填d　Marcos，
・now　in　exile　in　Hawaii，　might　try　to
・grasp　power　in　her　absence・　－AP，
．Aug．26，’86．＞
　　Aquino大統領がIndonesiaとSinga－
pore訪問の旅に出発するとき，彼女の支
持者たちは，留守中にMarcos派が反乱
を試みるかも知れないと心配した。
　　見出し語の定義はLDCEによると，“a
person　who　remains　loyal　to　an　existing
・government　when　opposed　by　those
・who　want　to　change　it”である。つまり
反乱などがあったとき「現体制に忠実な
人」という意味であるが，体制が変ったあ
とはr旧体制派の人」ということになる。
1だから現在PhilipPineでは単に“loyalist”
．と言っても　“Marcos　loyalist”の意味な
のである。
machine，　n．　a　highly　orgonized　political
group　under　the　Ieadership　of　a　boss
or　small　clique－WNCI）；　a　group　of
people　controlling　a　political　party－
VVBD．
　　＜“Running　against　Marcos，　Cory
didn’t　need　a　machine　in　the　traditional
sense，”says　one　analyst　with　close　ties
to　the　palace．－Newsweek，　Aug．25，
’86．＞
　　VVNCDの定義なら政党などの組織を意
味し，WBDの説明だと組織内の指導者グ
ループを意味する。machine　politician
とかmaehine　politicsのような形容詞的
用法もある。
me　generation
　　＜The　result　is　a　new　breed　of　Japa・
nese，　a　burgeoning　　Me　generation，
whose　self　absorption　is　sending　shock
waves　through　the　older　We　generation．
－Time，　Apr．13，’87．＞
　　Barnhart　2によると，これは1977年に
米国のジャーナリストTom　Woifeが新
しく造り出した表現であるという。定義は
“the　adult　generation　of　the　me　decade”
とあるので，me　decadeの項を見ると，
‘‘≠獅≠高?@apPlied　to　the　1970’s　to　charac・
terize　the　seeminghy　obsessive　preoc－
cupation　individuais　had　w三th　their　pre・
sonal　hapPiness　or　self－gratificatiQn　dur－
ing　that　decade”とある。引用文では歴
史的背景を失って「個人的幸福と個人的欲
望充足を最大関心事とする世代」という一
般的な意味に用いられている。これと対照
されたWe　generationと．いう言い方も面
白い。
mOderate　supPort，　supPort　given　by
皿oderates．
　　＜Several　years　before　taking　of五ce，
he　and　his　party　courtedフnodera彦e　sul）・
port　by　dropping　their　Marxist　label　in
favor　of　a　more　pragmatic　apProach，一
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1＞llWStveek，　Jun．23，’86．〉
　　スペインのFelipe　GonzalezとSpanish
Socialist　Workers　Partyに関する記事か
ら。見出しはvocabularyというカテゴリ
F・一一ﾉ入らないかも知れないが，その簡潔な
表現が面白い。「適度の支持」とか「穏か
な支持」の意味ではない。
put　one，s　money　where　one，s　mouth五s，
to　supPort（立証・裏書きする）one’s　de－
clared　intentions　or　promises　with　practi・
cal　action．　esp．　by　providing　money－
LDEI．
　　＜Botha　challenged　Mugab皇　and
Kaunda　to　“Put　their　ηzone二y　where
their　7nouth　is　and　introduce　compre－
hensive　sanctions　against　this　country．”
－Time，　Aug．18，’86．〉
　　引用文のBothaはSouth　Africaの外
相で，名前は同じでも大統領の親類ではな
い。ZimbabweのMugabeもZambiaの
Kaunda　も，　Commonwealth　countries
による対南ア制裁を主張していたが，その
主張が実現しないうちに，両国は南アから
逆制裁を受けることになった。
new　money
　　＜Be血g　born　into　a　wealthy　family
doesn’t　always　guarantee　a　hefty　inherit－
ance，　especially　fQr　offspring　of　so－called
‘‘獅?浴@　7？zonebl　　　clans，　according　　to　a
survey　released　Wednesday　by　Fortune
magazine．－AP，　Sep．12，’86．＞
　Sup．　to　W　3でold・money（adV．）の
項を見ると，“possessing　wealth　that　has
been　inherited　through　several　genera・
tlOns”ﾆ説明されている。だからnew
moneyの意味は「一代で築いた財産」で
あろう。
　　記事の見出しは，＜Being　Born　Rich　Is
No　Guarantee　of　Silver　Spoon＞であ
る。親の財産がnew　moneyであると，
親は慈善事業などに多額の遺贈をして，子
供たちには自立独行を望む傾向が強い一と
いう調査結果であった。
nod，　n．　a　drowsy　stupefied　state　caused；
by　the　u e　of　narcotic　drugs－Sul》．　to・
W3．
　　〈Some　users（麻薬常用者）find　the・
trancelike　nod　of　a　heroin　high　a　comfort．
ing　way　to　escape　reality．－1＞bwsweek，．
Oct．　6，　’86．＞
　　high（n．）という言葉も麻薬関係の記事．
に頻出する。これについては“an　excited
or　stupe丘ed　state　produced　by　a　drug－．
IVNCZ）”あるいは‘‘a　state　of　altered
consciousness，　esp．　characterized　by　eu－．
phoria　and　often　induced　by　the　use　o£
narcotics－CED”などを参照。
keep　or　lea▼e　one，s　options　oPen，　not：
commit　o eself－COヱ）∫not　to　choose．
too　soon；stay　free　to　choose－LDCE．
　　＜Their　lease　expires　in　1991，　andl
Aquino　now　says　she　wants　to　keep　her・
oPtions　open．　　－A71exe・sweek，　Jun．　9，．
，86．＞
　　Philippineにある2つの米軍基地は
1easeが1991年に切れる。それをその後：
延長するかどうかという問題について，．
Aquino大統領は「態度決定を保留」した．
いと言っている。
　　見出しは頻出する成句で，openだけの
意味は“not　finally　decided；subject　to、
furthur　consideration”というWム℃Dの
定義が明快。この語は　くan　open　ques－．
tion＞という言い方でもよく用いられる。
proximity　talks，　diplomatic　discussions．
in　whic 　disputing　parties　occupy　sePa・
rate　but　proximate　locations　while　a．
mediator　moves　back　and　forth　between．
thhem．一、Barnhart　2．
　　＜Proximit：ソtalks－so　called　because・
the　two　delegations　sit　in　separate　rooms
and　cQmmuinicate　through　a　mediator
－between　Afghan’and　Pakistan　of丘cials．
are　due　to　start　up　again　in　Geneva
this　month　under　the　aegis　of　the・
United　Nations．　－Nexuszveek，　Ju夏．14，．
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’86，〉
　　引用文中に語義が与えられているので採
録した。「間接交渉」と訳されている。
rather　than，　instead　of；　in　place　of－
WNVVI）．
　　＜Asylum・seekers　from　the　Third
World　would　be　banned　from　finding
work　in　West　Germany　for　five　years，
rather　than　two　years　as　the　law　now
stands．　－Newsweek，　Sep．8，’86．〉
　　第三世界，とくにSri　Lankaから西独
に多数の難民が最近流入するようになっ
た。そこでKohl首相はこれを食い止め
るためにimmigration　lawの改正を提案
した。引用文はその提案のr部である。
red　alert，　any　state　of　read三ness　in　the
face　of　imminent　danger－W「BD∫緊急
非常態勢。
　　＜The　government　had　poured　tens
of　thousands　of　riot　police　into　Seoul
and　other　cities　across　the　country　to
try　and　halt　the　marches．　Security
forces　were　put　on　red　alert．　－AP，
June　27，’87．＞
　　6月26日韓国各地で行われた「民主化要
求国民平和大行進」に関する記事から。
refusnik，　n．　a　Soviet　citizen，　especially
aJew，　whose　application　for　emigration
is　rejected－Barnhard　2．
　　＜Prime　Minister　Shimon　Peres，　ad．
dressing　the　same　rally　of　an　esti皿ated
8，000people，　pledged　continued　action
by　Israel　for‘‘refuseniks，”the　term
used　for　Jews　whose　applications　to
emigrate　are　rejected　by　the　Soviet
Union．　－AP，　June　5，’86．〉
　　引用文が語義の説明になっているので採
録した。・nikは人をあらわす接尾辞で，
“beatnik，”‘‘jazznik，”‘‘peacenik，”‘‘com・
puternik”など（WβDによれば俗語的
に）よく使用されるが，もとはロシア語の
接尾辞（例：sputnik）である。
rep量acement　figure
　　＜Yet　despite　those　efforts，　the　French
birthrate　skidded　from　2．7　children　per
woman　in　1960　to　1．8　today－well　below
the　reψlacement　figure　Of　2．1．　－A7Vexvs・
week，　Dec．15，’86．〉
　　意味はreplacement　Ie▼el（＝the　birth．
rate　neede 　for　a　population　to　maintain
itself－Barnhard　2，　WβDなど）と同じ
である。出産率の低下を食い止めるため
に，すでに1930年代からフランス政府は出
産奨励政策（pro－birth　policies）を実施し
ている。
running（battle，　fight，　skirmish，　etc．）
　　＜Running　street　battles　broke　out
all　across　the　city　center　as　police　fired
thou a ds　of　rounds　of　tear　gas　and
special　martial　arts　squads　repeatedly
charged　to　disperse　the　crowds　surging
through　 he　center　of　the　city．　－AP，
June　27，’87．＞
　　6月26日韓国各地で行われた「民主化要
求国民平和大行進」に関する記事から。次
の引用文も同様である。
　　＜Central　Seoul　was　one　huge　battle一
丘eld　Friday　night　as　crowds　calling　on
President　Chun　Doo　Hwan　to　quit
fought　running　sfeirmishes　with　riot
police　through　a　fog　of　tear　gas．　－
Reuter・Kyodo，　June　27，’87．〉
　　見出し語の意味をいろいろな辞書で調べ
てみると，W3とVVNCDは“continu・
ous，”@LDOEは‘‘continuing　over　a　long
period，”CEDは　‘‘maintained　continu－
ously”などでいずれも物足りない。　COD
を見ると“continuing　but　with　constant
change　Qf　location”（この定義は第7版か
ら出現）とあり，これならテレビから得た
視覚的イメージにぴったりである。・
mnning　mate
　　＜Arturo　Tolentino．．．took　an　oath　o止
office　as　‘‘acting　President”　in　the　ab－
sence　of　his　deposed　running　7nate．　－
IVewsweek，　JuTy　21，’86．〉
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　Tolentinoは2月に行なわれたフィリピ
ン大統領選挙のときの副大統領候補であっ
た　（“co・opt”の項を参照）。　アキノ政権
がほとんど安定している状況のもとで，
Tolentinoはマニラホテルで大統領代行の
就任式を行うという茶番劇を演じた。普通
running　mateは「副大統領候補者」であ
が，副大統領候補者の立場から見れば，な
るほど大統領候補者が“running（立候補
する）mate（相棒）”である。しかしこの
ような用語は普通でない。
shoe・leather，　n．　wearing－out　of
by　walking－COD．
shoes
＜French　investigators　used　some　old
fashioned，　shoe・leather　detective
to　hunt　down　the　killers．
Oct．　6，　，86．〉
wo k
一Newsweek，
　パリで連続的に生じた爆弾テロ事件に関
する記事。尾行したり，張り込んだり，聞
きこみをしたり　　つまり足を使って靴
をすり減らす捜査活動が“shQe－leather
detective　work”である。
shOuld
　　＜Should　the　Dn三eper　deve！op　a　con－
tamination　prob互em，　the　Soviets　have
built　an　alternative　pumping　station　in
aswamp　near　the　Desna　River．　－
Time，　Sel・．1，’86．＞
　Ukraineの首都Kievはその飲料水の
半分をドニエプル河から得ており，Cher・
noby1の下流80マイルのところに位置して
いる。
　単純な文法で考えると，引用文の文頭は
くlf　the　Dnieper　should　develp＿〉とな
るが，これでは主節との関係がすっきりし
ない。文脈的に考えると「～の場合に備え
て」となるところである。この引用文の筆
者はおそらく“Should＝for　fear　that”と
いう気持で書いたのではないか？
to　show　for，　as　a　profit　or　reward
from－LDCE．
　　＜On　June　29，198．2，　Iraqi　troops　with・
drew　from　Iranian　territory，　leaving
behind　50，000　dead　and　50，000　taken
prisoner－with　Ilothing　to　show．fbr　the
losses．　－Time，　July　28，，86．＞
　　COD　には　nothing　to　show　for＝・
“no　visible　result　of”とあり，　LDPVに
はha▽e　nothing　to　show　for＝‘‘have
no　result　from”とあるけれども，LDCE
の定義が断然良いo“as　a　pro丘t，　reward
or　result　from”とすればもっと良かった
であろう。
　　＜Thatcher’s　problem　is　that　she　does
not　have　enough　to　show　fbr　her　privat・
ization（企業の私有化）experiment．－
Time，　July　28，，86．〉
　　＜Gorbachev　has　iittle　to　show　so　far
1’or　his　efforts　to　reduce　tensions　with
the　U．　S．－Time，　Oc亡．13，”86．〉
Small　print，　n．　matter　in　a　COntraCt，
printed　in　small　type，　esp。　when　con・
sidered　tQ　be　a　trap　for　the　unwary－
CED．
　　＜Blacks　must　be　aware　of　the　small
print．・Some　form　of　influx　control
many　be　brought　in　through　the　back
door．－Time，　May　5，’86．＞
　fine　printとも言う。　P．　W．　Botha大
統領がかの悪名高きpass　laws廃止を宣
言したとき，Desmond　Tutuが語った言
葉である。influxは南アのapartheidが
論じられるときしばしば現われる語で，「白
人居住地域に黒人人口が流入すること」を
意味する。
smokestack　industries，　n．　heavy　indus．
tries－8己4》．　to　W3．
　　〈Because　o｛　the　appreciation　of　the
yen　against　the　U．　S．　dollar，　many　of
Japan’s　smokestack　industries　are　ex．
periencing　an　unprecedented　　era　of
firings　and　layoffs．　－1＞bwsweefi，　Jan．
19，　’87．＞
　LDCE　は　t’【u5u．　Pl．］　esp．　AmE　a
branch　of　industry　that　produces　heavy
g ods　or　量ndustrial　Inaterials，　such　as
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cars，　ships，　or　steel”と説明している。
smut　indust「y，ポルノ産業。
　　＜U．S．　Attomey　General（司法長官）
Edwin　Meese　on　Wednesday　launched
anationwide　campaign　against　hard・core
pornography，　creating　a　task　force　of
Prosecutors　to　pursue　the　sjlzut　indztstrbl．
－AP，　Oct．24，，86，〉
sought－after，　a．　wanted；in　demand；
popular－　IVBI）．
　　＜While　overweight　people　previously
had　the　hardest　time　getting　a　date，
smokers　are　now　the　least　sought．after
on　a　Saturday　night，　an　inf．ormal　survey
of　singles　shows．－UPI，　Jan．21，’87．〉
　　この調査を実施した人物は次の’ように語
っている。　＜Ican’t　tell　you　how　many
times　I’ve　heard，“When　I　kiss　smokers，
it’s　like　licking　an　ashtray．”〉
　　ツstaging　area，集結±也。
　　＜Back　in　Seoul，　protesters　used　the
Catholic　Myondong　Cathedral　a§a　stag・
ing　area，　making　forays　through　th6
narrow　streets　tQ　hurl　gasoline　bombs
and　rocks，　then　retreating　on　to　church
property．　－Reuter・Kyodo，　June　27，
’87．＞
　　6月日に韓国各地で行なわれた「民主化
要求国民平和大行進」に関する記事から。
ソウル市のカトリック明洞大聖堂は集結地
の1つであった。
Stockholm　syndrome，　Iz．　the　desire　of
ahostage　to　please　his　captor，　to　cooper－
ate　with　him　and　to　condone　or　justify
his　action－Baiフihart　2．
　　＜Daniloff，　writing　of　his　ordeal　in
the　Oct．13　issue　of　U。　S．　News＆
World　Report，　the　magazine　for　which
he　works，　said　although　he　did　not
resist　arrest　by　KGB　agents　or　the　sub・
sequent　interrogations，　he　did　not　suc・
cumb　to　the　so・ca正led　Stockholm　Synd－
rome．－AP，　Oct．6，’86．〉
　　r最新英語情報辞典』によると，「占拠
事件において長時間拘束された状態にある
結果，入質に共有観念から一種の連帯感が
生じて，占拠者に協力してその行為を支持
しようと欲するようになる心理的症候群」
である。Barnhai『t　2はさらに，‘‘named
after　an　incident　in　which　hostages　were
taken　during　a　bank　robbery　in　Stock－
holm，　Sweden，　in　1973，　widely　cited　by
social　scientists　to　explain　conversions
among　hostages”と説明を加えている。
substantive，　adY．　involving　matters　of
major　importance　to　all　concerned－
WNCD．
　　＜The　cease．丘re　agreement，　signed
Nov．　27，　provides　for　talkS　to　begin
within　30　days　oll　sztbstantive　issues
such　as　land　reform，　political　change
and　the　status　of　U．　S．　bases　in　hopes
of　ending　Asia’s　last　major　communist
insurgency．－AP，　Dec．11，786．〉　・
　　17年にわたって行なわれてきたNPA
（New　peole’s　Army）の武装闘争け，こ
の停戦協定によって一応収集したが，今後
の成り行きは予断を許さない。
　　LDCEはsubstantive　discussionsの
意味を‘‘discussions　in　which　subjects
of　importance　are　discussed．．．”と説明
している。引用文のsubstantive　issues
は「当事者双方にとって重要な諸問題」と
いうことになる。
sugar　bowl，　n．　an　area　which　produces
much　sugar；asugar－producing　region・
　　＜Landowners　told　Reuters　they　would
start　civil　disobedience　on　the　central
三sland　of　Negros，　the　‘‘szagar　bowl”
which　produces　Inore　than　60　pサr　cent
of　the　country’s　croP，　unless　President
Corazon　Aquino　scraps　the　plans．－
Reuter・Kyodo，　June．27，’87．〉
　　フィリピンにおける土地改革（land　re－
form）に関する記事から。引用文中の“the
plans”はAquino大統領が提案する土地
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改革の計画である。
　rice　bowlには「米作地帯」という意味
があるから，そのことから見出しの意味は
簡単に類推できる（定義は筆者が考えたも
の）。次の例文ではこの表現が引用符なし
で用いられている。
　＜On　the　island　of　Negros，　the　coun－
try，s　5ugar　bowl，　landowners　have
already　begun　arming　themselves．－
Time，　Aug．3，’87．〉
　「新農地改革令」をAquino大統領が国
民に発表すると，同国の地主階級も農民階．
級も強くこれに反発した。Negros島の地
主たちが武装したのは政府にたいする示威
ではなく，NPAなどにたいする自警団
（vigilante　groups）．を組織したのであろ
う。　　　　　　、
Come　down　from　the　SU皿mit
　〈The　two　leaderS．came　down　．　」〉’om
the　summit　last　week．having皿ade　nq
visible　progress　toward　reviving　the
1・ng・st・11ed　peace　p・・cess．－N，w、．
Week，　Aug．4，’86．〉
　イスラエルの首相Shimon　Peresとモ
ロッコのHassan国王はMiddle　East
の和平問題にっいて話し合ったが，何の成
果もなかった。
　見出しの表現の面白味をあらためて説明
する必要はあるまい。
Surrogacy
　＜Critics　of　szarrogacOr　argued　that
anyone　with　a　few　thousand　extra　dol．
lars　could　theoretically　“buy・・　a　child．
－Newsweek，　Apr．13，’87．〉
　おそらく　“surrogate　motherhood”の
意味であろう。・‘Baby　M　case・として
全米の関心を集めた裁判は，代理母契約
（surrogate－mQther　agreement）が有効で
あるという判決を下した。しかしこの判決
は代理出産i契約（surrogate　a9「eement　o「
centract）がいついかなる場合でも有効と
はしていない。「契約をめぐって争いが生
じたとき，子供のbest　interestsが優先す
る。だからBaby　Mの親権（custody）が
Wi11iam　Sternに与えられたのは，そう
するのが子供のために最も利益となるから
であって，契約が存在するからではない。
（Time，　Apr．13，’87．〉」代理母のほうに
は性格的にも経済的にも問題があるらし
い。彼女はこの判決を不服としてNew
Jersey州最高裁に上告する決意を固めて
いる。
　同記事からもう1つの例文を引用する。
　＜Although　it　may　be　the　most　public
surrogacy丘ght　so　far，　the　Baby　M
case　is　hardly　the五rst　of　its　kind．〉
tenderloin　district，　n．　a　district　of　a
city　largely　devoted　to　vice－　1）VNCI）．
　＜ln　Sydney’s　notorious　Kings’Cross
tenderloin　district，　addicts　have　begun
using　　Iocally　　皿anufactured　　crack．．．．
Newsweek，　Oct．　6，　，86．〉
　この表現の起源が面白い。VVNCI）およ
びW3によると“from　its　making　pos・
ible　a　luxurioius　diet　for　a　corrupC
policeman”とある。　Crackについては
羅Z遅）が“an　extremely　potent　form　Qf
cocaine　with　a　short－term　effect”，LDOCE
が“an　extremely　pure　form　of　the　drug
cocaine”とそれぞれ説明している。
township，　n．（in　South　Africa）an　area
set　aside　for　blacks－TVBZ）∫（in　South
Africa）atown　where　black　citiz臼ns　live
－Ll）CE．
　＜Roadbl cks，　manned　by　heavily
armed　security　forces，　have　been　set
up　on　major　roads　and　inside　black
townships，　including　Soweto，　where
violent　clashes　with　police　erupted　on
June　16，1976，　triggering　10　months　of
nationwide　unrest　that　claimed　at　least
600iives．－UPI，　Jun．17，’86．〉
　黒人居住区　（township）は白人都市
（town）の労働力供給源である。．伊高浩昭
氏は『南アフリカの内側』で「南アの白人
地域には，タウンが求める安い労働力の必
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要を満たすため，必ずタウンシップがあ
る。タウンとタウンシップは『双子』の関
係にあるが，実際は『主従』の関係であ
り，タウンが光であるならばタウンシップ
は影である」と述べている。Sowetoは推
’定人口万150人で南ア最大のタウンシップ
である。“South・IVestern　Township”の
短縮で，これは「白人都市ヨハネスブルグ
の南西にある南西居住区の意味であり，あ
くまで白人都市を中心にした名称」（同書）
である。
’tricameral，αの．三院制の。
　＜＿the　South　African　constitution，
which　had　created　a　trica7neral　legisla・
ture　giving　limited　power　to　Indians
and　those　of　mixed　race，　but　none　to
the　black　majority．－Time，　Dec．23，
’85．〉
　　those　of　皿ixed　race”　をま　‘‘Coloreds’i
を指している。参照→mixed　race　person．
　南アの三院制　（three・chamber　parlia．
ment）はHouse　of　Assembly（白人議
院），House　of　Representatives（カラー
ド議院），House　of　Deputies（インド系
議院）からなる。Whites，　Coloreds，　In・
diansの「三人種体制」は1984年（この
．年の9月に新憲法発効）に発足。これは
ColoredsとIndiansを白人支配の側に取
りこもうという試みであっ』 ｽ。人口の73％
を占めるblacksには参政権がない。
　＜The　council　is　controlled　by　Botha’s
’National　Party　and　can　adopt　legislation
stalemated　in　the　three・chamber　Parliα一
ment。－AP，　Jun．22，’8．6．〉
　引用文中の“the　council”は「大統領評
議会」（the　President’s　eouncil）のことで
ある。大統領評議会は大統領の諮問機関
’で，引用文はその機能にふれ，またそれが
国民党（National　Party）に支配されてい
ることを説明している。
under　weapons
　＜Saturday　evening　a　police　jeep　came
ztnder　automatic　weapons　in　the　heart一
land　of　Protestant　west　Belfast．＿　－
AP，　Nov．17，’86．〉
　“under　arms”　という成句の意味（＝
equipped　with　or　having　weapons）か
ら類推できる。
　ヒルズバラ協定（85年11月15日調印）締
結一周年記念の日にBelfastでプロテスタ
ントの大示威運動が行われた。彼らの最有
力指導者はRev．　Ian　Paisleyである。同
協定は，「アイルランドが北アイルランド
統治に諮問機関的な役割を与えられる代り
に，北アイルランドのイギリス帰属を事実
上承認することを内容とし」（『ブリタニカ
国際年鑑1987』）ている。
uni ary　chemical　weapon
　＜Reagan　recently　certi丘ed　that＿pro・
duction　would　go　forward　on　the　new
generation　of　chemical　arms，　in　which
two　chemical　compohents　are　kept
separate　until　they　are　to　be　used．
　Advocates　say　these　weapons　are　far
safer　than　existing　stocks　of　’unitary
chemical　weapons．　・’　－Reuter二Kyodo，
Aug．9，’86．＞
　binary　weaponにたいし，従来の化学
兵器を意味する。binary（二成分式）は神
経ガス兵器で，朝日新聞の解説を借りる
と，「2つの化学剤はほとんど無害なのだ
が，いったん混合されると大変な毒ガス兵
器と化す。例えば砲弾の場合，中に間仕切
りがあって別々に化学剤が入っており，発
射後，間仕切りがこわれて混じりあう。」
引用文に“far　safer”とあるのは，保管・
運搬など取り扱いが楽ということである。
give．。●untiL．●to　do
　＜The　names　of　the　personnel　affected
by　the　order　were　turned　over．to　the
Soviet　o缶cials　by　the　U．　S．　ambassador
to　the　United　Nations，　Vernon　Walters・
The　25　were　given　unttil　Oct．1彦o
leave　the　country．－AP，　Sep．19，’86．＞
　Reagan大統領は「ソ連国連代表部の職
員が不自然に多勢で，そのうちの多くが米
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国内でスパイ活動をしている」と主張して
いた。米国政府は17日，それら職員のうち
25人を米国から退去させるようソ連に要求
した。
it　used　to　be　that．．．
　＜Jt　ttsed彦o　be　that　Israelis　knew
little－and　cared　less－how　the　Shin　Bet
went　about　its　business．　－Newsweek，
June　1，’87．〉
　近年シンベト（イスラエルの情報機関）
の失点が続き，しかもそれが明るみに出た
ので，この組織にたいする同国民の関心が
にわかに高まった。つまり見出しは現在と
の対照を示しているが，その形が私には面
白い。
weighted　voting，　n．加重投票制。
　＜The　central　recommendation　of　the
report　is　for　weighted　voting　on　budget
matters．　The　report　points　out　that　a
majority　of　800f　the　G6neral　Assembly’s
159members，　who　together　pay　less
than　l　percent　of　the　U．　N．　budget，　can
control　voting　on　budget　matters．－
AP，　Sep．10，’86．〉
　国連の財政問題に関する記事。米国に保
守派の政策研究団体でHeritage　Founda・
tionという組織がある。この組織は同記
事によると　＜aconservative　American
research　organization　which　has　close
ties　to　President　Ronald　Reagan’s　admin－
istration＞であると言う。国連がもし大
幅に改革されなければ，米国はこの国際組
織を脱退すべきだ，とヘリテージ財団は主
張している。その「改革」要求の最大眼目
がこのweighted　votingであり，その内
容は次のとおりである。
　＜The　report　recommends　that　each
nation　have　voting　Power　over　the
budget　equal　to　its　contribution（分担
金）．If　the　United　States　pays　25％of
the　total，　as　it　has　until　this　year，　it
wQuld　have　25　percent　of　the　votes　on
budget　matters．〉
　国連の財政問題について，’86年9月15
日の朝日新聞は詳細な特派員報告を載せて
いる。それによるとヘリテージ財団は「米
国の保守派を理論的に支え」ている。現行
の分担金比率は米国25％，ソ連11．82％，
日本10．84％，西独8．26％，フランス6・37
％，英国4．86％となっている。しかし，国
連総会では1国1票が原則とされ，それは
「加盟国の主権的平等」の理念に基づく。
stretch　or　spread　one，s　wings，　extend
one’s　activities　and　interests　－OI）C刀E∫
make　use　of　one’s　personal　abilities　or
put　into　practice　one’s　ideas－LDEI・
　＜Clearly　that　is　the　hope　of　most　of
the　intellectuals　now　getting　a　chance
to　stretch　their　artistic　wingS．　－NeWS・
weefi，　June　16，’86．〉
　中国では経済の一部自由化に併行して，
学問芸術の面でも，再び「百花斉放」（lett・
ing　a hundred　flowers　bloom）カミ始る
ま気配である。その傾向がますます発展
することを同国の知識人たちは望んでい
る。
　ODCIEの定義によれば「活動と関心
の範囲を広げる」ことであり，LDEIは
「才能を充分に活用すること」「自分の考
えを実行に移すこと」と説明している。い
ずれも日本語の「羽根を伸ばす」（遠慮す
べき人がいなくて伸び伸びする）とはまっ
たく異なる。
working　lunch，　n．　meal　at　which　busi－
ness，　policy，　etc．，　are　discussed　as　main
topic－COI）．
　＜After　a　working　lunch　at　the　White
House，　Reagan　and　Aquino，　flanked　by
their　aids，　emerged　on　the　White　House
portico．　－7”ime，　Sep．29，’86．〉
　アキノ大統領の訪米に関する記事。SuP．
彦oOEヱ）　をこerk　working　din皿er，1unch＝
“adinner　 r　lunch　at　which　those　pre。
sent　discuss　business”と説明されている。
CODの定義を応用するとworking
visitの意味は“a　visit　during　which
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business，　policy，　etc．，　are　discussed”と
いうことになろうか。
　　＜Aquino　is　scheduled　to　go　on　an
eight－day　working　visit　to　the　United
States　beginning　Sept．　15，　following
trips　to　Indonesia　and　Singapore　later
this　month．－UPI，　Aug．19，’86．〉
WOrking　（majOrity），　α4ノ．　suf丘Cient　in
strength　or　numbers　to　accomplish　re・
sults－W3．
　　＜Haughey’s　final，　disapPointing　tally：
81seats　in　the　166－seat　Dail，　the　lower
house　of　Parliament，　three　short　of　a
working　majority　but　assuring　him　a
third　term　as　Prime　Minister．－Time，
Mar．2，’87，＞
　　aworking　majorityという形で頻出。
この成句を『新英和大辞典』（研究社）は
「法案などを通過させるのに十分な過半数」
と説明している。
　　アイルランドの共和党党首Charles
Haugheyは，かつてすでに首相を2度つ
とめた人である。
with，　PreP．　working　for一冊1＞冊
　　＜Alighting　technician　with　France’s
Antenn－2　television，　Normandin　was
k三dnapped　on　March　81ast　year　after
丘lmi且g　a　pro－Iranian　Hizbollah（Party
of　God）rally　in　south　Beirut．－Reロter。
Kyodo，　Mar．16，’87．〉
　　　　　　　　辞
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